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1 Ce livre réunit les analyses présentées en 1999 dans un cycle de conférences, par des
spécialistes non américains de l’Iran, notamment iraniens et français. Un tour d’horizon
complet de la situation iranienne est ainsi réalisé par les meilleurs spécialistes de chaque
domaine, ce qui permet à travers ce livre de disposer d’une présentation synthétique et
claire  de  la  situation  de  l’Iran  vingt  ans  après  la  révolution  islamique.  Farhad
Khosrokhavar (cf. c.r. n° 305) analyse les mouvements sociaux, Mehdi Moslem (cf. c.r. n
° 328) la vie politique, Marcus Gerhardt (cf. c.r. n° 303) le sport, Azadeh Kian-Thiébaut (cf.
c.r. n° 306) et Ziba Mir-Hosseyni (cf. c.r. n° 311) la situation des femmes, Mostafa Azkia (cf.
c.r. n° 301) le monde rural, Jalil Roshandel (cf. c.r. n° 332), Eric Rouleau (cf. c.r. n° 333) et
Eric  Hooglund  (cf.  c.r.  n° 323)  respectivement  la  politique  étrangère,  la  politique
européenne et le Golfe Persique.
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